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ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ МЕДІА В РЕЛІГІЙНІЙ КОМУНІКАЦІЇ
Розглядається застосування інтернет-комунікацій у взаємодії най-
більших християнських конфесій України із сучасним суспільством. Зазна-
чається, що нові медіа як інструменти комунікації дозволили налагодити 
більш тісні взаємини з аудиторією традиційних релігійних медіа, адже ос-
новною їхньою перевагою названо саме можливість отримання швидкого 
зворотного зв’язку та полеміки. У статті акцентовано увагу на присут-
ності релігійних організацій у соціальних мережах та розглянуто динаміку 
популярності цього різновиду нових медіа до та після законодавчої заборони 
інтернет-провайдерам надавати послуги з доступу користувачам інтер-
нету до низки ресурсів/сервісів. Констатовано стабільне лідерство плат-
форми Facebook, яку й запропоновано як ще один актуальний новомедійний 
майданчик для комунікативної взаємодії Церкви та суспільства соціальну 
мережу Instagram.
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THE USING OF NEW MEDIA IN RELIGIOUS COMMUNICATION
The application of Internet communications in the interaction of the largest 
Christian denominations of Ukraine with modern society is considered. It is noted 
that new media as communication tools allowed to establish closer relations with 
the audience of traditional religious media, as their main advantage is the ability 
to get quick feedback and polemics. The article focuses on the presence of religious 
organizations in social networks and studies the dynamics of the popularity of this 
variety of new media before and after the legal prohibition of Internet service pro-
viders to supply with services for access to Internet users to a number of resources/ 
services. Established stable leadership of the Facebook platform is proposed 
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as another relevant new media platform for the communicative interaction of the 
Church and society with the social network Instagram.
Key words: new media, religious communication, social networks, Facebook, 
Instagram.
Постановка проблеми. Ключову роль у процесі формування за-
гальнонаціональної ідентичності, за словами Л. Смоли, відіграють 
освіта, армія та медіа. Певна роль у цьому процесі належить і церкві 
[1, с. 84–85].
Аналітики Світового економічного форуму прогнозують, що вже 
у 2023 р. 80 % жителів Землі користуватимуться інтернетом, а в 
2024-му більшість урядів світу визнають доступ до інтернету базо-
вим правом людини [2]. В умовах таких трансформацій неможливо 
оминути актуальність використання нових медіа в сучасній релігій-
ній комунікації.
Останні дослідження та публікації. Нові медіа як важливий ін-
струмент у релігійному дискурсі не лишилися поза увагою дослідників. 
Аспекти цього питання знаходимо в монографії Ю. Лавриш «Церква у 
нових медіях України: проблеми і пріоритети комунікації» [3]. Ставлен-
ня католицької церкви до соціальної комунікації загалом та інтернету 
зокрема через призму офіційних документів та звернень охарактеризу-
вала Н. Гадьо [4]. Питання нової євангелізації висвітлював П. Мацяшек, 
аналізуючи нові медіа та їхню роль у наверненні людей до віри [5].
Мета статті — розглянути інтернет-комунікації найбільших хри-
стиянських конфесій України та визначити найбільш популярні ново-
медійні майданчики.
Виклад матеріалу дослідження. Нині однозначного та вичерп-
ного визначення нових медіа немає. Наразі це активно та різноманітно 
вживаний у науковому мовленні термін, становлення якого тільки від-
бувається. А. Данько-Сліпцова визначає нові медіа як поняття, що оз-
начає появу цифрових, комп’ютерних, інформаційних, мережевих тех-
нологій та комунікацій наприкінці ХХ ст. [6]. Л. Городенко констатує, 
що в більшості наукових робіт нові медіа розглядають як синонім до 
інтернет-ЗМК, хоча така позиція суттєво звужує наявний інструмента-
рій нових медіа. Дослідник підкреслює, що нові медіа стали тим засо-
бом масової комунікації, завдяки якому почали говорити про суттєві 
трансформації мас-медійного діалогу [7, с. 68]. Ю. Лавриш визначає 
як нові медіа веб-ресурси суспільно-політичного і спеціалізованого 
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релігійного напряму, блоги та акаунти в соціальних мережах, а саме у 
Facebook, Twitter, «В контакте» та на YouTube-каналах [3, с. 10].
Інтернет-комунікації дозволили налагодити ефективний зв’язок з 
аудиторією релігійних медіа. Поділяємо думку Ю. Лавриш, що за до-
помогою нових медіа церква проникає в повсякденне життя суспіль-
ства, висловлює свою реакцію та популяризує власні позиції [3, с. 10], 
а також тезу, що цінність інтернет-комунікації для представників духо-
венства саме в отриманні зворотного зв’язку [3, с. 10]. Польський до-
слідник П. Мацяшек із власного пастирського досвіду зазначає, що са-
ме новітні технології можуть допомогти церкві достукатися до мирян, 
говорити з ними однією мовою, а не бути «атавізмом», себто чимось 
застарілим [5, с. 8–17]. Особливо слід відзначити появу нової форми 
проповідницької діяльності — ведення блогів. У цьому контексті слуш-
ним є висновок із дисертаційної роботи О. Михайлової, яка стверджує, 
що «блогосфера є не лише чинником здійснення ціннісно-ідентифіка-
ційних трансформацій, але й середовищем, де ці зрушення набувають 
фіксації» [8, с. 14].
Розвиток усесвітньої інтернет-мережі дав можливість практич-
но миттєво реагувати на будь-які події в суспільстві. У зв’язку із цим 
фактично всі релігійні організації України почали засновувати влас-
ні представництва в мережі. Насамперед, це проявилося у створенні 
порталів та веб-сайтів, формат яких відкривав нові можливості перед 
інформаційними службами. Відтепер вони не були обмежені обсягом 
видань, що дозволило більш повно висвітлювати актуальні події, на-
водячи коментарі, висновки та аналіз впливу цих подій на релігійне та 
суспільне життя. Не менш важливою була й можливість ілюструвати 
публікації значною кількістю візуальних матеріалів. Та головне, що на-
дав вихід релігійного дискурсу в інтернет, — можливість ведення без-
посереднього живого діалогу.
Початок виходу українських релігійних медіа в інтернет при-
падає на межу ХХ–ХХІ ст. Саме в цей час почав функціонувати сайт 
прес-служби УПЦ (МП) «Україна Православна» (pravoslavye.org.ua). 
Метою його було висвітлення офіційної інформації, що стосувалася 
життя та діяльності церкви, доведення до віруючих постанов церковно-
го керівництва. Спочатку веб-сайт фактично повторював друкований 
«Вісник прес-служби УПЦ», але згодом інтернет-видання завоювало 
свою аудиторію та почало містити більше матеріалів, ніж друковане. 
Крім того, стало зрозуміло, що формат веб-сайта більш зручний для 
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офіційної прес-служби, оскільки щомісячне друковане видання було 
складніше поширювати, а новини місячної давнини не завжди акту-
альні для читача.
Тоді ж почав діяти і офіційний веб-сайт УПЦ (МП) — orthodox.org.ua. 
На відміну від сайта прес-служби, офіційний сайт містив відомості про 
єпархії, єпископат, для нього було розроблено стрічку новин. Уперше в 
інтернеті з’явилися відомості про синодальні відділи та їхню діяльність.
Першим порталом, створеним релігійною організацією, що почав 
функціонувати ще початку 2000-х рр., став «Православіє в Україні» 
(orthodoxy.org.ua). Метою цього порталу стало не лише висвітлення но-
вин і подій, що мали місце в УПЦ (МП), але й широке обговорення цих 
подій із залученням експертів різних галузей. Портал під керівництвом 
тодішнього голови прес-служби УПЦ (МП) протоієрея Г. Коваленка став 
осередком богословських обговорень і дискусій, де порушувалися най-
більш актуальні теми, що викликали резонанс у суспільстві. Нині цей 
портал фактично припинив свою діяльність, тепер за вказаною адресою 
знаходиться веб-представництво «Відкритого Православного універси-
тету Софії-Премудрості», очолюваного протоієреєм Г. Коваленком.
Трохи згодом розпочав діяти офіційний сайт УПЦ КП — cerkva.info. 
Фактично його структура повторює структуру офіційного сайта УПЦ 
(МП) — новини, відомості про ієрархічний устрій УПЦ КП, її єпископат 
та адміністративний поділ на єпархії.
УГКЦ, створюючи свій головний інтернет-ресурс (www.news.ugcc.ua), 
в основних рисах повторила портал «Православіє в Україні» — на ре-
сурсі можна бачити не лише новини конфесії, але й обговорення про-
цесів, які відбуваються в суспільстві.
Католицька церква в Україні не має великих веб-представництв. 
Її присутність у мережі виявляється у веб-сайтах апостольської нун-
ціатури (www.news.ugcc.ua), суспільно-релігійного часопису «Кредо» 
(credo.pro), архідієцезій та навчальних закладів.
Також слід звернути увагу на проект Українського католиць-
кого університету — Релігійно-інформаційну службу України (РІСУ) 
(risu.org.ua). Цей портал не має аналогів в інформаційному просторі 
нашої держави. Його інформаційна політика спрямована на збалансо-
ване висвітлення подій у релігійному житті країни. Редакція порталу 
не виокремлює жодну із конфесій.
Крім загальноцерковних сайтів і порталів, кожна конфесія має 
низку сайтів, що висвітлюють її діяльність у різних суспільних сферах: 
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благодійності (blago.church.ua — Синодальний відділ благодійнос-
ті та соціального служіння УПЦ (МП); eleos.com.ua — Сино дальний 
відділ соціального служіння і благодійності УПЦ КП), книго-
видання (orthodoxbook.org.ua — Видавничий відділ УПЦ (МП); 
vydavnytstvo.org.ua — Видавничий відділ Київської Патріархії), ду-
ховної освіти (uchkom.church.ua — Учбовий комітет при Священному 
Синоді УПЦ (МП); kp-osvita.org.ua — Управління у справах духовної 
освіти УПЦ КП) тощо.
До нових релігійних медіа належить і значна кількість сайтів єпар-
хій, парафій, монастирів, паломницьких відділів, окремих суспіль-
но-релігійних організацій, фестивалів і конкурсів, які відбуваються за 
підтримки релігійних організацій. Нині значна кількість парафії ма-
ють представництво в інтернеті.
Окремої уваги заслуговує присутність релігійних організацій у со-
ціальних мережах. Цей різновид комунікативної діяльності з’явився 
дещо пізніше. Так, до прикладу, у своєму зверненні, приуроченому до 
45-го Всесвітнього дня спілкування, Папа Римський Бенедикт ХVI бла-
гословив спілкування в соціальних мережах. Слід зазначити, що Пон-
тифік має свій канал на YouTube [9].
Нині соціальні мережі можна вважати повноцінними комунікатив-
ними джерелами, які не поступаються впливовістю традиційним медіа. 
Так, за даними Kantar TNS CMeter, у березні 2017 р. до ТОП-25 найвід-
відуваніших сайтів в Україні увійшли: на другому місці рейтингового 
списку — youtube.com, на третьому — vk.com, на шостому — facebook.com, 
на дев’ятому — ok.ru та на 17-му — instagram.com [10].
Із забороною на законодавчому рівні, а саме — Указом Президента 
України №133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і обо-
рони України від 28 квітня 2017 року „Про застосування персональних 
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”» 
[11], інтернет-провайдерам надавати послуги з доступу користувачам 
мережі інтернет до низки ресурсів/сервісів рейтинг найпопулярніших 
сайтів дещо змінився. Найпопулярнішою соціальною мережею в Укра-
їні став Facebook, посівши третю сходинку у ТОП-25 за липень 2017 р. 
Його у рейтингу популярності обігнав відеохостинг YouTube, зайняв-
ши друге місце. Популярність instagram.com зросла до 15-го щаб - 
ля, на 17-му місці — blogspost.com. Незважаючи на заборону, «В кон-
такте» не покинув топового списку, а лише опинився за межами лі-
дерської десятки — 11-та сходинка, а от ok.ru покинув цей список [12]. 
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ТОП-25 жовтня 2017 р. лише підтвердив стабільність лідерства Facebook 
серед соціальних мереж та сталість користувацької зацікавленості ві-
део-хостингом YouTube; а от blogspost.com піднявся на 14-ту позицію, 
посунувши instagram.com до 17-ої. Очевидно, що українські інтер-
нет-користувачі так і не відмовилися від використання «В контакте», 
і ця соціальна мережа впевнено зберігає свою 11-ту сходинку. Також до 
рейтингового списку повернувся ok.ru, який і завершує його [13].
Нині українські релігійні діячі та організації переважно ведуть свою 
діяльність у мережах Facebook, Twitter, особистих блогах, YouTube та 
Instagram. Офіційні представництва релігійних організацій у цих ме-
режах мало чим відрізняються від офіційних сайтів, а основний акцент 
зроблено на широкі можливості для обговорення публікацій. Більш 
цікавими є особисті сторінки в соціальних мережах релігійних діячів. 
Так, акаунти в кількох соціальних мережах, зокрема й на Facebook, ве-
дуть Предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук), митрополит Олександр 
(Драбинко), архієпископ Євстратій (Зоря) та ін.
Редактор російськомовної версії РІСУ О. Кулигіна підкреслює попу-
лярність серед духовенства України соціальної мережі Facebook та зазна-
чає, що Twitter є для них менш відомим, але найактивніше цей мікроб-
лог використовують протестанти, наслідуючи своїх світових лідерів [9].
Спираючись на рейтинги популярності та огляд користувацької ау-
диторії соціальної мережі Instagram, можемо говорити і про її зростан-
ня популярності в комунікаційній взаємодії церкви із суспільством. 
Яскраве свідчення того — акаунти в Instagram таких відомих церков-
них діячів, як митрополит Олександр (Драбинко), знаний блогер про-
тоієрей Г. Коваленко та багато інших священнослужителів з активною 
громадянською позицією.
Також варто зауважити, що, за твердженням Ю. Лавриш, присут-
ність священиків у соціальних мережах руйнує стереотипи поділу на 
«свій» і «чужий» та ілюструє духовенство не як грізних наставників, 
а навпаки — як наставників-друзів, які так само, як і всі, слухають музи-
ку, читають книги, подорожують тощо [3, с. 42], чим значно спрощує 
їхню комунікацію із широким загалом. Вважаємо, що саме в цьому ас-
пекті Instagram виконує непересічну функцію певного зближення свя-
щеннослужителів та соціуму.
Висновки. Нині нові медіа стали тими актуальними майданчика-
ми для оперативного діалогу з церквою, яких потребує сучасне суспіль-
ство. Висока періодичність публікації дозволила церкві за допомогою 
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них щодалі активніше проникати у повсякденне життя, а їх основними 
перевагами є саме швидкий зворотний зв’язок та можливість полеміки 
у коментарях до повідомлення в режимі реального часу. Йдучи в ногу 
з часом, усі найбільші християнські конфесії України мають представ-
ництва в мережі. Це, здебільшого, власні офіційні сайти та сайти струк-
турних підрозділів.
Окремої уваги та подальших досліджень заслуговує використан-
ня релігійними організаціями, як ще одного важливого інструмен-
ту комунікативної діяльності, соціальних мереж. Рейтингові списки 
найвідвідуваніших сайтів в Україні, що надає Kantar TNS CMeter, та 
комунікативна активність релігійних діячів яскраво ілюструють дина-
міку зростання популярності Facebook як найбільш використовуваної 
соціальної мережі, що виконує роль певного мосту в діалозі церкви і 
громадськості. У контексті руйнування стереотипів та зближення ду-
ховенства і сучасного суспільства вважаємо Instagram ще одним акту-
альним новомедійним майданчиком для комунікативної взаємодії, що 
стабільно набуває популярності та потребує подальшого динамічного 
наукового розгляду.
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